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INFORME DEL DR. ARQUITECTO F. AGUIRRE, DIRECTOR DEL lETCC, REFEREN-
TE A SU VIAJE A VENEZUELA (octubre-noviembre de 1982) 
Del 25 de octubre al 4 de noviembre, el Dr. Arquitecto Fernando Aguirre, Director del 
lETcc, se trasladó a Venezuela, con objeto de asistir a la Tercera Reunión del Grupo La-
tinoamericano de Instituciones del Cemento y del Concneto (GLAICYC) y de realizar 
unas gestiones en la Universidad Central de Caracas (Facultad de Arquitectura) y en la 
Universidad de los Andes de Mérida. 
En la reunión del GLAICYC, a la que asistieron Directores de Institutos Técnicos y Cien-
tíficos relativos al Cemento y al Hormigón, de Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, 
Brasil y Chile, así como Secretarios Generales o Gerentes de Asociaciones Gremiales de 
los Sectores correspondientes, se trataron temas relativos a la promoción y mejora de las 
tecnologías del cemento y del hormigón, y se realizó un análisis comparativo de las di-
versas instituciones, obteniéndose conclusiones interesantes para la mejora de varios as-
pectos de la gestión y de las actividades de cada una de ellas, así como para la. Normaliza-
ción de las Tecnologías. 
Por /parte de España, además del Director del lETcc, asistieron el Director de la Asocia-
ción de Fabricantes de Cemento, Sr. Andía, y ed Sr. Carranza, Consejero Delegado de 
Cementos del Mar (del Atlántico). 
Como miembro anfitrión actuó la Asociación Venezolana de Productores de Cemento, cuyo 
Gerente, el Ingeniero Salas Hernández, resultó elegido Presidente de la Reunión, asistido 
por el Secretario General del GLAICYC, el Ingeniero colombiano Botero Arango. 
Finalizadas las reuniones del GLAICYC el día 29, el Dr. Aguirre ¡hizo una visita al Insti-
tuto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Central de Caracas, para estudiar la posibilidad de suscribir, por 
parte del lETcc, iprevia la natural aprobación del CSIC, un Convenio de Coojperación Cienr 
tífica, basado en intercambios de informaciones sobre programas de investigación, colo-
quios lETCC-IDEC sobre experiencias en tecnología de hormigón y sistemas constructivos, 
intercambios de científicos de ambos institutos, etc. 
Por último, el Dr. Aguirre se desplazó a Mérida, en cuya Universidad de los Andes, una 
de las principales del país venezolano, celebró varias reuniones con personalidades aca-
démicas (Rector, Decano de la Facultad de Arquitectura, Directores de las Facultades de 
Arquitectura e Ingeniería, etc.). 
El motivo principal de estos contactos fue estudiar la posibilidad de celebrar unos cur-
sos impartidos en la Universidad de los Andes, impartidos por técnicos del lETcc como con-
secuencia de una reiterada petición por parte de esa Universidad, Miembro Correspon-
diente del Instituto Torroja. 
Como complemento de esta visita, el Dr. Aguirre pronunció dos conferencias en la Facul-
tad de Arquitectura, con el título "La industrialización de la construcción en Europa" y 
"La arquitectura en el desarrollo cultural occidental". 
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